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Los alumnos con deficiencia visual en la escuela. 
Respuesta educativa (2ª parte) 
Título: Los alumnos con deficiencia visual en la escuela. Respuesta educativa (2ª parte). Target: Educación primaria. 
Asignatura: Educación especial. Autor: Maria José Moscardó Llopis, Maestra de Educación Especial, Especialidad 
Pedagogía Terapéutica. 
 
CRITERIOS PARA ELABORAR ADAPTACIONES CURRICULARES. 
n primer lugar, destacar que para elaborar la respuesta educativa del alumno/a invidente o con 
algún tipo de déficit visual, partiremos del marco curricular del resto de alumnado. Estos 
objetivos y contenidos podrán situarse a su alcance si se facilitan las condiciones necesarias 
para ello. Estos procesos de adaptación afectan a los diferentes niveles de concreción curricular, que 
son PEC/PCC, ciclo y aula. 
A) LAS ADAPTACIONES DEL CENTRO A TRAVÉS DEL PEC/PCC 
Cabe destacar que el centro debe realizar las líneas directrices básicas que después, cada profesor 
tendrá en cuenta al programar su acción, para que el alumno que progresa de un curso a otro 
encuentre una continuidad en su educación. Además de la filosofía de centro favorecedora de la 
integración, algunas decisiones que pueden incluirse en el PEC del centro educativo pueden ser: 
En cuanto a los ELEMENTOS DE ACCESO AL CURRÍCULUM: 
ELEMENTOS PERSONALES  
Cuyas adaptaciones serán por ejemplo: 
 Definir el tipo de apoyo preciso, sesiones del profesor de apoyo y de los especialistas que han 
de intervenir en su proceso de aprendizaje. 
 Procurar que todo el alumnado participe en todas las actividades que se organicen en el centro.  
 Asegurarnos de que el alumno invidente será informado de todos los cambios producidos en el 
espacio. 
 Dirigirse a él de forma explícita para que esté seguro de que se le habla a él. 
 Fomentar y organizar juegos colectivos, para asegurar la integración, evitando situaciones que 
refuercen el aislamiento y las estereotipias. 
 Darle normas claras de referencia, indicándole de forma precisa la ubicación de los objetos y 
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ELEMENTOS MATERIALES 
Una buena adaptación del material que el niño necesita le puede llevar al desarrollo de un currículo 
normal, sin diferencias significativas respecto a sus compañeros. En general, las medidas de 
adaptación del centro a estos alumnos serán: 
 Utilizar habitualmente métodos activos, de experiencia directa y del soporte visual de la 
información, esto es el principio de la redundancia de la información (que le llegue la misma 
información por diferentes canales) 
 Adaptar el material escrito al nivel de lenguaje oral del niño/a y a su edad. 
 Para adaptar el material dependerá del grado de visión del alumno/a, para que sea de un tipo u 
otro: tacto, tacto-vista... es decir, que sea adecuado a las necesidades que presenta cada uno/a. 
 El material necesario suele ser: papel adhesivo y de relieve, ruedas de marcar, texturas 
diferentes…  
 Tener en cuenta que, para presentar el material, la figura debe ser conocida previamente en 
volumen por el alumno/a, y si es posible, el objeto real (por ejemplo una pelota real, de plástico 
y en papel relieve).  
 
Establecidos los elementos de acceso al currículo pasamos a concretar las Adaptaciones de centro 
en  ELEMENTOS CURRICULARES BÁSICOS: 
- Objetivos y contenidos 
En este caso, se introducen objetivos y contenidos específicos para el caso de cada uno, se priorizan 
otros, se reformulan, temporalizan e incluso se modifican objetivos y contenidos a las necesidades del 
alumnado para ajustar la respuesta educativa al máximo. 
- Metodología y actividades de Enseñanza-Aprendizaje 
La motivación del alumno/a, puesto que es el motor de cualquier tipo de aprendizaje. 
Priorizaremos siempre que sea posible la Socialización y la Individualización, ya que cada uno/a es 
diferente del resto. 
Intentaremos también guiar el aprendizaje de forma gradual, es decir, de lo más fácil a lo más 
difícil, y procurando que el currículum sea lo más normalizado posible; priorizaremos también la 
autonomía del alumnado, ya que es fundamental para el desarrollo normativo, así como asegurar la 
transferencia del aprendizaje, para que lo aprendido sirva en situaciones futuras. 
- Evaluación 
Tendremos en cuenta que desde el PEC/PCC debemos establecer criterios de evaluación y 
promoción teniendo en cuenta la diversidad del alumnado, y consensuar las técnicas, procedimientos 
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y estrategias generales de evaluación. Es importante planificar una evaluación inicial, es decir, aquella 
que se realiza al comienzo del proceso para conocer cuál es el punto de partida de nuestros 
alumnos/as, además será una evaluación formativa, lo cual nos permitirá detectar posibles problemas 
y reajustar la respuesta educativa durante el proceso educativo. Por último, realizaremos una 
evaluación final que nos permitirá conocer el nuevo nivel de desarrollo de los alumnos/as y los puntos 
que debemos reforzar en cada caso. 
B)  ADAPTACIONES EN LA PROGRAMACIÓN DE AULA 
Las Adaptaciones Curriculares de aula son modificaciones que se realizan en los diferentes 
elementos de la propuesta educativa. La elabora el tutor y las adaptaciones pueden realizarse tanto 
en los elementos de acceso como en los elementos curriculares básicos.  
Cabe destacar que la incorporación de un alumno/a ciego/a al aula, debe ir precedida por una 
explicación clara de la deficiencia a los compañeros/as de clase, presentándolo no como objeto de 
lástima, sino como una persona cuya diferencia es que no puede utilizar la vista. 
Respecto a las adaptaciones en los Elementos de acceso al Currículum, destacar: 
APOYOS PERSONALES 
La distribución del tiempo entre el aula ordinaria y la de apoyo, varía en función de las posibilidades 
del niño/a y de su evolución. Así, el aspecto de las relaciones entre profesor y alumno/a es de vital 
importancia, y tendrá en cuenta la coordinación de horarios y las relaciones entre tutor y maestro/a 
de Pedagogía Terapéutica, potenciando el apoyo dentro del aula, favoreciendo las intervenciones en 
clase y manteniendo un clima de afecto y compañerismo pero que evite actitudes sobreprotectoras. 
APOYOS MATERIALES 
Es importante seleccionar adecuadamente el tipo de materiales y recursos que vamos a utilizar en 
cada momento (material visual, equipos técnicos, material para entrenamiento auditivo, 
orientaciones didácticas)... Además, la forma para explorar el material, tiene una técnica específica 
que debe aprender el niño, ésta es la “Organización Paramedial de las manos”, en la que: 
 Ha de tocarlo con ambas manos coordinación, utilizándolas como informadoras de la globalidad 
de lo representado y usando los dedos para la información de detalles. 
 Hay que indicarle lo que es y remarcar las diferencias entre texturas, y además 
 Decirle cuando una figura u objeto sale detrás de otra (perspectivas). 
    
También, algunas modificaciones que podemos realizar para aprovechar los restos visuales pueden 
ser que su ubicación sea flexible, que el profesor no se sitúe de espaldas a la luz, así como no usar 
pizarras con brillo.  Es importante también la  ubicación del alumno/a invidente o con alguna 
deficiencia visual dentro del aula, ya que en ocasiones hay claves auditivas que al estar sentado cerca 
del profesor/a, le ayudarán a captar de forma más clara la información. 
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Además, las puertas estarán totalmente abiertas o cerradas y el profesor se identificará al entrar al 
aula, dirigiéndose a él/ella por su nombre y dejando claro cuando abandona el aula o cambia de lugar. 
Esto mismo deben hacerlo sus compañeros/as de aula cuando se incorporen más tarde al aula. 
ADAPTACIONES DE CENTRO EN  ELEMENTOS CURRICULARES BÁSICOS: 
Objetivos y contenidos:   
A nivel de aula, pueden concretarse las adecuaciones anteriores del PEC y PCC, que a modo de 
ejemplo podrían ser: 
 Introducir objetivos y contenidos referidos al braïlle o a la ceguera, para que todos los 
alumnos/as tengan conocimiento de lo que es la ceguera y lo que ésta implica. 
 Modificaremos también algunos objetivos que ya existen, como por ejemplo al objetivo de que 
el alumno aprenda a leer y escribir, añadir que éste lo haga en braïlle.  
 Temporalización de los objetivos, flexibilizando el tiempo para que el alumno/a alcance los 
objetivos previstos, por ejemplo para lograr la lectoescritura. 
 Priorizar determinados objetivos o contenidos para facilitar el proceso educativo del niño, así 
podemos priorizar por ejemplo los objetivos referidos a la socialización y a la autonomía. 
 Podemos eliminar algunos de los contenidos cuyo objetivo resulte vacío para el alumno/a 
invidente, por ejemplo los que contengan discriminación de los diferentes colores. Así, 
podremos adaptar estos contenidos en texturas, temperaturas, pesos… 
Metodología:  
Destacar que la metodología usada para este tipo de alumnado debe ser muy experimental, donde 
el alumno/a con deficiencia visual se sienta involucrado/a en su propio aprendizaje y donde pueda 
disipar las dudas que vayan surgiendo en cada momento. Podemos proponer unos principios 
específicos que son: 
 Utilizar técnicas que favorezcan la autonomía y la responsabilidad de los alumnos/as en el aula, 
trabajando en grupo para favorecer la socialización. 
 Potenciar metodologías que le ofrezcan oportunidades para ejercer sus capacidades, que sirvan 
de soporte a la información que se transmite oralmente (la redundancia de la información)  
 Fomentando sus experiencias directas como punto de partida del aprendizaje.  
 Potenciar los aprendizajes significativos y funcionales, partiendo del Nivel de Desarrollo Actual 
del alumno y adaptando los ritmos de aprendizaje en cada momento a sus necesidades 
individuales. 
 Utilizar técnicas de aprovechamiento visual y de exploración manipulativa. 
Actividades de Enseñanza Aprendizaje: 
 Podemos realizar adaptaciones por ejemplo de: 
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 Introducción de actividades  para conseguir los objetivos comunes al grupo de referencia.  
 Introducir actividades individuales para el desarrollo de contenidos y objetivos específicos. Se 
trata de que trabaje en actividades en las que necesite un refuerzo adicional para lograr su 
aprendizaje. 
 Puede considerarse importante para el niño/a participar en actividades que supongan un reto y 
respondan a sus intereses, así como trabajar con sus compañeros de forma autónoma, 
demostrando la transferencia de aprendizajes y la asunción de algunas responsabilidades 
dentro del aula.  
Evaluación: 
Tendremos en cuenta que en este nivel de aula, es importante la consecución de los siguientes 
objetivos operativos que situarán el punto de Enseñanza-Aprendizaje del alumno/a en relación a los 
objetivos propuestos inicialmente.  Por ejemplo, estos objetivos podrían ser si el alumno/a sabe 
utilizar sus demás sentidos para recoger información relevante del mundo, si está integrado con los 
compañeros o si utiliza otros canales para acceder a la información de su alrededor. 
C) ADAPTACIONES CURRICULARES 
Según la Orden 16 julio de 2001 son  “ajustes o modificaciones que se realizan en los diferentes 
elementos de la oferta educativa para dar respuesta a las diferencias individuales del alumnado”. 
 En el Segundo ciclo de Educación Infantil, la citada orden menciona que son “adaptaciones a los 
diferentes ritmos de aprendizaje”. 
 En Educación Primaria distinguimos varios tipos de Adaptaciones Curriculares:  
Adaptaciones de Acceso: 
Según la Orden anterior, se consideran “una dotación extraordinaria de recursos tanto materiales 
como personales que posibiliten a los alumnos con alguna discapacidad, poder acceder al 
aprendizaje” aquí, es importante que cuidemos las condiciones de iluminación así como evitar 
obstáculos y cambios de mobiliario.  Además utilizaremos técnicas de orientación y movilidad y 
debemos ofrecer un sistema de apoyo comunicativo pudiendo ser para ciegos el Braille y para 
hipovidentes la adaptación de los textos. 
Adaptaciones Propiamente Curriculares:  
Destacar que según el Centro Nacional de Recursos de Educación Especial (CNREE), son 
modificaciones que se realizan en objetivos, contenidos, criterios de evaluación, metodología, 
actividades, espacios y tiempos para atender a las necesidades individuales.   
Dentro de éstas debemos distinguir las: 
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 No significativas que no afectan a los elementos prescriptivos del currículo. Algunas 
adaptaciones que podríamos realizar serían respecto a la metodología, trabajar con la 
exploración directa y priorizando estrategias expositivas; en la evaluación por ejemplo daremos 
más tiempo para la realización de los ejercicios o dividiremos el trabajo a realizar en varias 
partes o en diferentes días.  
 Significativas: son modificaciones importantes en los elementos prescriptivos del currículo. 
Podremos incluir objetivos y contenidos relativos al Braille o a las técnicas de orientación y 
movilidad; o modificar objetivos y contenidos en lengua y literatura para adaptarlos al Braille.  
RECURSOS EDUCATIVOS Y AYUDAS TÉCNICAS 
Material del área de lenguaje: 
Generalmente, se utilizan objetos tridimensionales que favorecen la construcción de imágenes 
mentales como por ejemplo:  
 Regleta de madera: tabla dividida en diez partes iguales y perforadas con la forma y orden de la 
matriz Braïlle. También podemos ver los juegos de pinchitos que se encajan en un tablero 
perforado. Ambos sirven para el aprendizaje de orientación espacial y para empezar a 
familiarizarse con el signo generador Braïlle.  
 Cuentos visuales para ambliopes: podemos ver láminas que describen cuentos para estimular la 
visión residual. 
 Máquina Perkins, es la máquina de escribir en Braïlle. Los alumnos/as pueden usarla en el aula 
para trabajar si no pueden llegar a acceder a la escritura en tinta. 
 Pautas y punzones, usados a modo de lápiz para perforar el papel que sujeta la pauta y escribir 
en Braïlle. Esto es una tarea difícil y muy lenta, por lo que tendremos en cuenta que el tiempo 
dedicado al trabajo en el aula tendrá que ser superior al resto del alumnado (por el tiempo 
extra que necesita para lograr el afianzamiento de los contenidos como en el tiempo de acción). 
Material del área de Conocimiento del Medio: 
Lo más adecuado es poner al niño/a en contacto con el objeto real.   
 Objetos tridimensionales: por ejemplo: relojes, cronómetros, medidores...   
 Materiales adaptados: de la ONCE, que nos serán de gran ayuda para trabajar en el aula, como 
son por ejemplo los mapas, atlas, láminas de arte, atlas de ciencias naturales... todo en relieve y 
con letras en Braïlle. 
Material de Matemáticas:  
 Abaco chino, para realizar las operaciones matemáticas básicas. Existen varios modelos para 
adaptarse a cada caso como por ejemplo con bolas más grandes, con colores más vistosos… 
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 Caja aritmética: que tiene varios compartimentos con los tipos numéricos y que combinándolos 
forman los diez números del sistema decimal, haciendo posible todo tipo de operaciones. 
 Calculadora parlante, la cual expresa con voz el resultado de las operaciones. 
Material del área de expresión plástica:  
 Estuche de dibujo: para realizar dibujos en relieve. Contiene materiales graduados táctilmente, 
regla en Braïlle, punzón para dibujar o escribir en Braïlle, ruedas de marcar diferentes texturas...  
 Papel plástico: para producir dibujos en relieve (papel thermoform) y otros materiales como la 
arcilla, plastilina, pasta de papel, ceras, pintura de dedos, juegos de pinchitos, rompecabezas 
con texturas... 
Material del área de Educación Física:  
 Balón sonoro: para que el niño/a sepa hacia dónde ir cuando juega con un balón. 
 Correa de carreras: donde se agarra junto a un vidente para correr. 
 Tándem: bicicleta para dos personas en la cual se sienta la persona vidente delante y la 
invidente en el sillín trasero. 
 Materiales sonoros: para trabajar la estimulación auditiva y la localización de los objetos en el 
espacio. 
Materiales para Orientación y Movilidad: 
 Bastón largo: informa de los obstáculos que se encuentran a nivel del suelo, suple la función del 
perro guía y necesita ser entrenado para ello. 
 Juegos de construcciones: contribuyen a crear imágenes espaciales que le ayudarán a formar 
imágenes mentales tridimensionales. 
 Brújula: facilita la orientación de la persona invidente gracias que los puntos cardinales están en 
Braïlle. 
Material para la vida diaria: 
 Relojes adaptados: para leer la hora a través del tacto o también relojes parlantes que 
proporcionan información sonora sobre la hora. También existen los despertadores que 
informan de la hora con voz. 
 Juegos sensoriales: facilitan el desarrollo integral de los sentidos (discriminación de olores, 
pesos, sonidos, texturas, formas, sabores...) e incluso Juegos de mesa que se adaptan en Braïlle. 
 Dymo: en Braïlle. Y se utiliza para marcar libros, ropa, utensilios... al igual que la ordinaria. 
 Ordenadores hablantes, diccionarios con voz, lectores… que le harán más fácil y rápido el 
acceso a la información. 
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Destacar también que hay material de Estimulación visual que precisa ser enseñado en el proceso 
de discriminación de  formas, contornos de figuras y símbolos. Su objetivo es que el alumno/a 
aprenda a ver, creando experiencias visuales que almacena en su memoria, para lo que es necesario 
motivarle a ver y ofrecerle materiales estimulantes.  
AYUDAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNOS CON BAJA VISIÓN 
Debemos tener en cuenta que estos materiales deben prescribirse individualmente, en función las 
necesidades de cada uno/a.  
 Ayudas ópticas: como pueden ser las lupas, lentes microscopio montadas en las gafas, 
pequeños telescopios para ver la pizarra…  
 Ayudas electrónicas: como la lupa televisión (un objeto se agranda mediante su proyección en 
pantalla) que sirve para lectura, escritura, manualidades, dibujo... y por último, encontramos 
Instrumentos auxiliares como las lámparas, atriles, flexos especiales, teléfonos... todo ello 
adaptado para personas con baja visión. 
LA RESPUESTA EDUCATIVA 
Las NEE difieren según las características personales y el entorno de cada niño/a. Destacar la 
estimulación temprana, como hemos mencionado anteriormente y también el hecho de que para 
garantizar una respuesta educativa adecuada, debemos distinguir las necesidades relacionadas con la 
participación por un lado y las relacionadas con el aprendizaje por el otro. 
Necesidades de Participación:  
Se derivan de incluirse en un grupo social, de pertenecer a una sociedad con unas 
costumbres, normas y principios de actuación. Son fundamentalmente unas adaptaciones de 
acceso, conscientes en proporcionar las ayudas técnicas y los recursos necesarios para recibir la 
respuesta educativa adecuada. Son los aspectos relacionados con la orientación, el 
desplazamiento, la motricidad, las actividades de la vida diaria así como el desarrollo de la 
comunicación y el intercambio de información. 
Necesidades relacionadas con el Aprendizaje:  
Como forma de acceso al conocimiento se mueven en la línea del: 
 Desarrollo auditivo y táctil: esto es por ejemplo el potenciar los sentidos que acercan 
a la persona con deficiencia visual a los demás y al mundo que les rodea. 
 Aprovechamiento del resto visual, es decir,  potenciar y motivar que usen esos restos 
visuales cuando los tenga. Esto implica trabajar la estimulación polisensorial pero 
especialmente trabajar con material para hipovidentes, con colores, formas, letras… 
de un tamaño especial.  
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CONDUCTAS QUE DEBEMOS OBSERVAR EN EL AULA 
Como profesionales de la educación, debemos observar a todo el alumnado para detectar 
precozmente cualquier tipo de deficiencia visual que pueda surgir a lo largo de la escolarización. Hay 
conductas dentro del aula que pueden alertarnos de que alguna cosa no funciona bien en el 
alumno/a, como por ejemplo: 
 El hecho de que el niño/a se acerque mucho al papel para poder leer, que pregunte 
constantemente sobre lo que está escrito en la pizarra o se levanta de su sitio para leerlo, se 
guía mucho por los sonidos, no discrimina bien los colores, para mirar a lo lejos se pone la mano 
por visera y arruga los ojos… 
 En cuanto a los ojos, podemos observar conductas alarmantes como por ejemplo que se le 
enrojezcan a menudo, que mire mucho de reojo, que se los frote o apriete cuando está 
trabajando, que le lloren, que los guiñe demasiado, que los mueva de manera involuntaria o 
incluso que se tape alguno de los ojos para leer. 
 Debemos observar también su actitud hacia la lectura, y por ejemplo puede ser un síntoma de 
deficiencia visual que el alumno/a cometa muchas inversiones al leer, e incluso sustituciones u  
omisiones de letras o palabras, así como que necesite acompañar siempre la lectura con un 
dedo o algún instrumento, que lea demasiado despacio, que arrugue los ojos al leer… 
 Podemos observar también que los alumnos/as con deficiencia visual suelen caminar de forma 
que arrastran continuamente los pies, que su marcha es algo torpe y que suelen perder el paso 
y el equilibrio con facilidad. 
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